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Cover Legend: Simultaneous identification of human papillomavirus-16 E6 oncoprotein and S100, a specific marker of peripheral neural tissue, by 
double immunofluorescence in peripheral nerves adjacent to an oral squamous cell carcinoma. HPV 16 E6 immunostaining on the left was visualized in green;
S100 immunoreaction in the center was labeled red; merged images appear on the right. Blue nuclear staining: DAPI. HPV 16 E6 appears in Schwann cell
nuclei as well as in neurites (magnification, 400). See the article by T. Füle et al. in this issue.
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The Immune Response is a new and unique reference
work covering basic and clinical principles in an 
up-to-date, and comprehensive fashion. Over the course
of thirty chapters, written by extremely high profile
authors, the broad scope of modern immunology is 
presented. The book is beautifully illustrated, with 
four-color figures and plates throughout. It is an invaluable
resource for lecturers and a vital reference for research 
scientists throughout the life and medical sciences. 
* Current and thorough reference written by extremely
high profile and respected authors
* Dr. Tak Mak led the group that was the first to identify
and clone human immune-system T-cell receptors 
in 1984 
* Includes a CD-ROM containing all of the figures and
plates appearing in the book 
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"...This comprehensive book, consisting
of 10 chapters written by leading experts
in almost all facets of the vaccine research and develop-
ment enterprise, should be a standard reference work for any-
one from student to senior professional interested in the cur-
rent challenges in and prospects for the science 
of vaccines."
— BULLETIN OF THE WORLD HEALTH 
ORGANIZATION (2004)
This book reveals for the non-expert, the scientific 
opportunities and potential impact of vaccines, their
unique economic and ethical challenges, and the special
problems of producing vaccines, designing clinical 
vaccine trials, and introducing them into widespread use. 
November 2002, Hardback, 436 pp.
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ISBN: 0121072584
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This book provides an in-depth
insight and overview of the current
most promising approaches to 
vaccine adjuvants. In contrast to existing books
on the subject, it provides recent data on the critical 
mechanisms governing the activity of vaccine adjuvants and
delivery systems. The benefits of combined delivery system
/immunopotentiator formulations are discussed extensively
with examples of how this approach may be applied to
enhance potency and reduce potential toxicities. 
KEY FEATURES INCLUDE:
* Reviews the definition of adjuvants according to their 
biological effects and classifies these effects by function
* Excellent illustrations summarise interactions between
immunopotentiators and the host immune system
* US FDA perspectives highlight how future adjuvants will
be approved for new generation vaccines
* Contributions from leading authorities in the field
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